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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 التلخيص .‌أ
 دددة الواة ادددة ا  ددد مية المنر  بعدددن سن  دددب  بيدددان اليدددا   و فليل دددا   يعددد  سن
و   قن طّبيد  المدن ا النرا د  ر ةرادة ال ادنة التعلي يدة .  نج ل ت نجاليكالك مية 
 كذلك هناك بعض مشك ت عنن تطبييه و المحاولات ر ال تلك المشك ت.
 ا ان البااث هنا تلخيص ةتا ا هذا البحث:
تعليم اللغدة الع بية فى  إن تطبي  المن ا النرا   ر ةراة ال انة التعلي ية فى .1
اتك ّن من محاولات تتعل  بذلك  المنر دة الواة اة الك مية  نج ل ت نجاليك
) إيجاة التعليم الاشتًاك  الابناع  الفعالي و المش ق عن 1التطبي  من ا: (
) ا تخنام بعض 2ط ا  التن ع ر ا تخنام الط ق و ال  ا ل التعلي ية   (
التعليم الاشتًاك  الابناع  الفعالي و المش ق مول الا تًاتيجيات  لتحيي  
 ) ط اية التعليم ال اقعية و (ب) التعليم الاشتًاك   و (ج)  التعليم التاّم.1(
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إن المشك ت عنن تطبي  المن ا النرا   ر ةراة ال انة التعلي ية فى تعليم  .2
اتمام (س)  تتك ن من ك نج ل ت نجالي اللغدة الع بية فى المنر دة الواة اة الك مية
الماةة المي رة ر المن ا النرا    و (ب) قلة الصة النرا ية  و (ج) اتطلب إلى 
الابناعية ر التعليم  و هذا صعب لل نرس الذي اكاة ابلغ ر ع   
الشيخ خة  و (ة) هناك مصطلحات ت ان ر المن ا النرا   ر ةراة ال انة 
رس  و (ه)   عة تغيير  المن ا النرا    و التعلي ية و غير مف  مة عنن المن
(و) ت ربية المنرس الينيم تختلف بتًبية المنرس الآن  و (ز) المصاةر سو الم ة 
النرا ية الجاهزة للتعليم اامنة لا تتغير  و (ح) ضعف قنرات الت ميذ  و (ط) 
 ضعف ةوا ع الت ميذ  و (ي)  قلة المصاةر لتعليم اللغة الع بية  
لمحاولات إلى ال المشك ت ر تطبي  المن ا النرا   ر ةراة و سما ا
ال انة التعلي ية فى تعليم اللغدة الع بية فى المنر دة الواة اة الك مية  نج ل 
ااضار الخبراء ر التًبية من عنة الجامعات ر ااوا الش قية       (س)  ت نجاليك
(ج)  ار ال المنر ين إلى و (ب) ااضار المنرس الموالي من ااوا الش قية  و 
النورات التعلي ية  و (ة)  اث اء الم اة الع بية و اصة تعلي  ا اعتٌ اصتين ر 
الأ ب ع لماةة المحاةثة  و (ه) تج يز خنمة الاةتًةي  لل ص ل إلى المعل مات 
الع بية من خارج المنر ة  (و)  تج يز م كز "الاط ع" لتن ية لغة للت ميذ  و 
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بال الة الميارةة  (ح)  وضع المجلة الا طية المكت بة باللغتين  و (ط)  (ز)  الييام
ار ال الت ميذ إلى المسابيات اللغ اة لمست ى ااوا الش قية  و (ي) كتابة 
 .المف ةات على انران المنر ة م تين ر الأ ب ع
 ب. الاقتًااات
 . ل يس المنر ة1
ةاما اللغة الع بية عن ط ا  انبغ  ل يس لمنر ة ا تم اهت اما كبيرا  ببر 
بناء المسكن الخاص للت ميذ ال اغبين ر تعلم لغتي الع بية و الانجليزاة اتى 
 ات كن لهم من إا اء ا تعناةهم الطبيع .
 . لمنرس اللغة الع بية 2
اللغة الع بية سن لا ايف من الييام بالابناعية  و التجنان  انبغ  لمنرس
لم الت ميذ اللغة الع بية بكل ةشاط و مش ق اتى عنن التعليم  و بذلك  يتع
 يمكن لهم اص ل سغ ض التعليم. 
 . للت ميذ2
ا اى سن لا اك ن الت ميذ كسالى عنن تعلم اللغة الع بية  لأنها ازء من  
ةان ا   م و اتذك ون ةوما ق ل الأافاش  "ايو ا تستييم اينر لك الله 
 نجااا ر غاب  الأزمان".
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